









































































































































































7　　2003．12．09　室蘭 作業員宿舎 宿舎の食事 4／6 1／4
8　　2003．12．14　小樽市学生寮 5／5 1／4
9　　2003．12．14　名寄 合宿中 6／8 1／1
10　2003．12．14　名寄合宿中 3／3






17　　2004．01．16　名寄 社会福祉施設 2／8 0／1　　0／4




22　　　　2004．OI．26　　　滝月1 幼稚園 13／17 0／3
23　　　2004．01．27　　　富良野飲食店 1／4 0／2
24　　2004．02．01　静・内 研修施設 8／19　　0／1 0／10
25　　　2004．02．04　　　深∫U 老人福祉施設 施設の給食 12／15 3／10 0／2
26　2004．02．08　帯広・上川　　宿泊施設 8／8 0／7
27　2004．02．10　深川 老人福祉施設 5／13 1／8
28　　　2004．02，14　　　季棄石「 保育園 5／11 0／3
29　　2004．02．14　渡島 老人福祉施設 9／9 0／7
30　2004．02．15　滝川 社会福祉施設 3／7 1／7
31　2004．02，16　留萌社会福祉施設 7／9 0／6
32　2004．02．16　紋別保育園 4／9 1／1
33　2004．02．16　苫小牧保育園 9／9 1／3 0／1
34　2004．02．19　倶知安社会福祉施設 8／9 2／5
35　　　　2004．02．21　　　呈架Jll 老人福祉施設 5／7 0／11









45　　　　2004．03．13　　　霜月「 集会（中学校） 7／7 0／9




50　　　　2004．04．01　　　深Jll 保育園 2／3 0／3





56　　2004．04．21　渡島 老人福祉施設 10／10 1／8
57　　　　2004．04．22　　　葦訓【路 社会福祉施設 6／6 0／6
58　　　　2004．04．23　　　深」［i 老人福祉施設 4／4 1／6
59　　　　2004．04．24　　　深」【i 病院 5／5 0／7



































































11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
飲食店・食堂 2
集会（法事など） 1 2 1 1 1
宿泊（研修など） 5 2 2 1 1
家庭・寮・宿舎 1 2
保育園・幼稚園 4 5 1 1
小・中学校 1 1 2
病　　　　　院 1 2 3
老人福祉施設 1 1 5 4 2 1
社会福祉施設 1 3 1 2 1




検査実施 陽性検出 患者と一致 患者と一致せず
調理従事者 54 23 20 3
カ　　　　　　キ 2 1 0 1
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【Gエ】
①Chiba407類似株
②Southampton類似株
③Sa呈ta鎚KU19aG互類似株
④SaitamaT35aG噸似株
⑤Boxer類似株
⑥可orwalk類似株
⑦Musg【3ve類似株
⑧Stavanger類似株
⑨h。kk滋do1C－39
【GHl
A．Bristol類似株
B，H皿i皿gdon類｛以株
C，Miami／292類似株
D．Mexico類似株
E．Snow　Mountain類似株
F．Leeds類似株
G．Kashiwa47類似株
H．SaitamaKU80aG　H類似株
図4集団胃腸炎事例の患者から検出されたNVの遺伝子型（北海道，2003／04シーズン）
一41一
要 約
　2003年11月から2004年6月にかけて北海道で発生し
た急性胃腸炎集団発生76事例について，ウイルス検査を
実施した．その結果，RT－PCR法により患者検体から
NV遺伝子が検出された事例は，65事例あった．このう
ち，食品媒介による感染が疑われた事例は8事例
（12．3％）のみであり，57事例（87．7％）はヒトからヒト
への二次感染が原因であると考えられた．2003／04シーズ
ンは，飲食店での発生が2事例（3．1％）と非常に少なく，
老人福祉施設（21．5％），保育園・幼稚園（16．9％），社会
福祉施設（12．3％），病院（9．2％）など，施設内での発生
が半数以上を占めた．また，老人福祉施設，社会福祉施設
及び病院での発生は2～4月に多く，小・中学校での発生
は6月まで続いた．検出されたNVについて，キャブシ
ド領域の塩基配列をもとに遺伝子解析を行った結果，非カ
キ関連事例ではGIIに属するNV株の検出が多く（85．5％，
62事例中53事例），そのうちの41事例は1つのクラス
ター（Bristo1類似株）に属するNV株によるものである
ことが明らかとなった．さらに，今シーズン最も発生の多
かった老人福祉施設及び病院の事例では，85％がBristo1
類似株によるものであった．これらのことから，今シーズ
ン，ヒトからヒトへの二次感染事例が急増した原因が，
Bristol類似株のNVの流行によるものであった可能性が
示唆された．
　本稿を終えるにあたり，検体採取等にご協力頂きました
北海道保健福祉部食品衛生課，疾病対策露ならびに各保健
所の関係者各位に深謝いたします．
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